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Conştiinţă naţională 
In sfârşit. După luni de zile de 
chinuri pentru cei şase studenţi are­
staţi, in ziua de 29 şi 30 c, s'a 
judecat procesul complotului cari 
a alarmat atât pe guvernanţi, fot 
românismul, deia Nistru la Tisa, 
îşi aţintise privirile asupra juraţi­
lor din Bucureşti care aveau să 
pronunţe o sentinţă pentru sau 
contra nu a 6 fii ai săi, ci pentru 
sau contra conştiinţei româneşti 
care se trezeşte şi încearcă să 
reacţioneze. Juraţii, când au intrat 
în desbatere, avea cu toţii pe buze 
versurile marelui Eminescu : • 
Cine a 'ndrăgit străinii 
Mânca-iar inima câinii. . . 
Au ascultat bătăile inimelor lor — 
inimi româneşti — şi cu conştiinţa 
împăcată câ-şi fac datoria, şi-au 
dat verdictul. 
E mult de când s'a început pro­
cesul propriu zis al conflictului 
dintre români şi evrei. Rapacita­
tea acestora din urmă, setea ne­
săţioasă de avere, câştigată fără 
muncă prin viclenie şi conrupere, 
pe spinarea unui popor blând, Ier­
tător şi harnic, a exasperat de mult 
marea mulţime muncitoare a hol­
delor nostru. Zi de zi această exa­
sperare mergea crescând. Românul 
însă este îngăduitor. Aştepta să se 
scfiimbe lucrurile. Prin faptul că 
tolerase în mijlocul său pe acest 
element străin de glie, de tradiţie 
şi de sufletul său, spera că va veni 
un timp când îşi va da seama. Ovrei-
mea nu trebia să uite un moment 
cá nu face corp comun cu noi şi 
că, dacă i s'au dat unele drepturi, — 
şi de multe ori egale cu ale româ­
nului — apoi este datoare să nu 
uite că i s'au dat din mărinimie. 
In loc de aceasta însă, ea, venită 
cu gânduri necurate, credea că a 
otrăvit îndestul sufletul românesc 
cu rachiul său fals şi că a conrupt 
îndestul cu argintii Iudei, pentru a 
putea acapara totul şi a se erija 
tn dlrigultoarea acestei ţări. Din 
această credinţă a ei, a ţâşnit acea 
presă defăimătoare pentru tot ce 
este românesc, propagând umanita­
rismul sui generis, batjocorind senti 
mentül naţional şi lansând pe piaţă 
internaţionalismul premeditat. 
Şi, pe zi ce aceste credinţe ale 
urmaşilor lui Moise se manifestau 
mai cu tărie prin fapte, sufletul 
poporului se revolta. Paharul s'a 
umplut acum după război însă, 
când românismul s'a văzut încon­
jurat de ţări în care opera nefastă 
a acestor venetici încununase cu 
steaua în şase muchi, cea mai crasă 
nerecunoştinţa şi cea mai sânge­
roasă pornire a oaspeţilor toleraţi. 
Şi iată cum a zbucnit cu toată 
violenţa, dezbaterea în public a 
acestui proces sufletesc. Tineretul 
universitar deia noi, cu avântul şi 
patriotismul său cald, a pornit lupta, 
deschisă de evrei mai de mult. In­
terese superioare cer liniştea internă 
şi numai aşa ne putem explica mă­
surile extreme luate de guvernanţi. 
Din rândul luptătorilor înaintaşi au 
căzut victime ale acestor măsuri 
Conştiinţa juraţilor însă a ştiut să 
facă dreptate. Şi verdictul curţii cu 
juri este un edificator răspuns pen­
tru toţi cei cari caută să însceneze 
şi mai ales pentru cei cari uită că 
sunt ceeace sunt în ţara româ­
nească. . 
Limba româneasca 
Preşedintele „Uniunii evreilor pă­
mânteni"-, d-l Dr. Adolf Stern, evreu 
vechiu dar român nou, printr'o muncă 
încordată de aproape 50 ani, a tăl­
măcit în româneşte o mare parte din 
opera lui Shakespeare. Traducerile 
începând să apară de sub teascurile 
imprimeriilor, criticii literari delà di­
ferite reviste încearcă să le analizeze. 
S'au format două tabere. Una este 
alcătuită din mai toate revistele ro­
mâneşti cu cronicari literari de toată 
greutatea, care atacă cu vehemenţă 
tălmăcirile d-lui Adolf Stern, iar cea­
laltă tabără e formată din revista 
„Adevărul literar şi artistic" cu cro­
nicarul ei literar Barbu Lăzăreanu, care 
le ridică în slavă. E' zadarnic să 
spunem că şi noi, cei cari am răs­
foit operile nemuritoare ale marelui 
Shakespeare, în tălmăcirea d-lui Dr. 
Adolf Stern, suntem de acord cu cei 
cari le atacă. O fi muncit mult d-l 
Dr. Stern şi e păcat. D-sa, deşi a 
studiat limba cronicarilor noştri, din 
cari a luat : arhaismele, tălmăcirile 
d-sale suferă de acea lipsă de cunoa­
ştere a limbii româneşti caracteristică 
ori cărui cetăţean născut străin, care ce 
aciueşte la noi. Arhaismele culese cu 
atâta trudă se brodesc, în tălmăcirile 
cari ne preocupă, ca nuca în perete. 
Dar nu de critică literară vroeam să 
ne ocupăm aci. Ci de acea pagină a 
a d-lui 1. Botez din „Viaţa Româ­
nească" scrisă, recenzând operele de 
cari ne ocupăm, şi care grăeşte pen­
tru noi toţi întru apărarea limbii. 
Iată ce scrie d-l I. Boteez. : 
„In româneşte trebuia D-rul Stern 
să fi auzit primul cântec de leagăn, 
şi limba românească să o fi ascul­
tat când gânguria, cu ochii înfipţi 
în ochii mamii. In româneşte trebuia 
să 1 se fi. povestit basmele năsdră-
vene, pe genunchii bunicăi, şi'n ro­
mâneşte să fi rostit iubitei cuvintele 
înfiorate de dragoste. Toate visurile 
copilăriei, toate speranţele tinereţii, 
toate aspiraţiile şi deziluziile vieţii, 
în româneşte să-i fi chinuit sufletul 
şi să-i fi frământat mintea. Cerul în­
stelat al nopţii, susurul izvoarelor, 
murmurul pâraielor, freamătul codri­
lor, în româneşte să-i fi vorbit, în 
româneşte fi să-i cântat, şi numai în 
româneşte. De scriitorul, care e cel 
mai mare poet al naturii şi cel mai 
cuprinzător al misterelor sufletului, 
nu te poţi apropia mimai cu dic­
ţionarele moarte ale lui Tiktin şi 
Şăineanu şi cu inventare de cuvinte 
scoase din Minee şi Coresi. Limba 
nu stă în biblioteci, ea clocoteşte în 
suflet şi freamătă în ureche. Shakes­
peare nu e un registru de cuvinte 
sat| o aridă compoziţie literară, în 
carf să-ţi grimasezi frazele, ce „din 
coăjdă au să sune", şi să-ţi plasezi 
inventarul lexic pe care-1 crezi fru­
mos : e insăş, natura ; e sufletul 
etern omenesc, in tensiunea furtu­
noasă a vieţii. 
„La început a fost cuvântul", d-le 
Brănişteanu, şi cuvântul, nu numai a 
fost, dar este şi va fi etern însăş 
fiinţa etnică a unui popor, limba e 
tezaurul în care popoarele îşi păs­
trează, îşi cresc şi prin ea îşi tran­
smit sufletul, urmaşilor. Ea încheagă 
unitatea naţională a unui popor 
pe$te veacuri şi hotare, şi prin ea 
continuă el să trăească, chiar când 
a dispărut din istorie. Limba le dă 
naţfimilor nemurirea. Limba e cea 
mat sfântă moştenire, pe care ni-
meiîi nu ne-o poate lua, nimeni nu 
ne-o poate dărui. Oamenii dispar, 
dar ce-a fost bun şi frumos în su­
fletul lor, prin limbă rămâne neamu­
rilor. Limba e mai mult decât de 
esenţă divină : e de esenţă umană. 
Limba nu o poate crea oricine : 
poeţii au creat toate cuvintele, 
spune Emerson ; fiecare cuvânt e 
o fulgerare de geniu şi un mormânt 
al muzelor, spune acelaş scriitor. 
Numai cel ce-şi simte „sufletul 
frământat de doruri vii şi patimi 
multe" va putea „găsi cuvântul ce 
exprimă adevărul" : fie în sine în-
suş, fie în limba neamului, fie chiar 
în alte iimbi — fie în „Izvoadele 
bătrâne", unde numai sufletele ilu­
minate de delirul creaţiei pot vrăji a 
doua înviere. Numai atunci minunea 
se va săvârşi, şi sufletul vieţii 
proaspete va flutura foile îngălbe­
nite, iar cuvintele vechi, prăfuite de 
veacuri, se vor cutremura de în­
fiorarea unei vieţi nouă. Ele se tre­
zesc în cântecul de liră al poetului 
şi ne încântă cu farmecul poveştilor 
de demult". 
Inseilări 
Să mă erte cititorul că mă ocup iarăşi 
cu ovreii. In înseilările din numărul trecut 
nu spuneam însă ce urmăreşte judaismul 
şi Êum lucrează el să-şi atingă scopurile. 
?%аі toţi ştim că evreimea, întinsă pe 
tas*sr faţa pământului, aşteaptă un Mesia, 
care a fost profeţit de Biblie. Isus Christos 
n'a fost Mesia cel aşteptat, căci el s'a 
despărţit de mozaism şi a întemeiat o 
nouă religie, pe care evreii nu o vedeau 
folositoare numai poporului lui Izrael- Lor 
le trebue o religie care să apere numai 
interesele ovreeşti. Pentru asta au şi 
rămas la mozaism. 
Ce însemnează Mesia evreesc ? 
Vechiul Testament şi apoi Talmudul 
spun că singurul „popor ales" al lui 
Iehova este cel evreesc şi numai acesta 
va stăpâni pământul, lată scopul suprem 
al evreilor l Şi Mesia va fi acela care ti 
va aşeza pe eCtn scaunul stăpânirii lumei 
întregi. 
In direcţia aceasta lucrează semitismul 
şi n'a scăpat până acum nici o ocazie de-a 
profita sau de a încerca să profite. întâi 
a căutat să acapareze pământul pe terenul 
financiar pe care 1 -a îngrădit şi l-a jalonat 
cu foarte multă prevedere. Odată ajunşi 
la acest punct, evreii au început in timpul 
din urmă să lucreze şi pe terenul social. 
Cercetaţi şi veţi vedea că în toate per­
turbările sociale evreii şi-au avut partea 
lor însemnată de amestec. Ei au scornit 
umanitarismul, dar fără să fie umanitari 
fiindcă religia lor nu le permite. Ei au 
aţâţat socialismul, dar fără ca să fie atins 
capitalul lor. Au introdus comunismul, dar 
comunişti nu sunt evreii decât în margi­
nile poporului lor, excluzând pe „goimi". 
Să mî-se spună : cât capital ovreesc a 
fost devastat în mişcările socialiste, co­
muniste, bolşeviste) e t c ? Şi câţi evrei 
şi-au pierdut viaţa pentru binele socie­
tăţii întregi? 
Nimic. Ei suflă în foc, dar stau de­
oparte şi privesc cum flăcările mistuesc 
pe ceilalţi. Iar în acest timp, poporul ales 
zâmbeşte victorios, că încurând se va 
împlini profeţia lui Jehova. 
Acesta însemnează Mesia şi pentru 
aceasta lucrează de mii de ani evreii. 
Acum însă lumea se trezeşte şi noi „toţi 
goimii" trebue să ne dăm seama că dacă 
nu căutăm să respingem ofensiva gene­
rală a semitismului, lentă şi pe«everentă, 
ne vom trezi odată siliţi să jurăm pe le­
gile talmudului şi obligaţi la cornpfunie 
si circumciziune. SINCER1US. 
Е д а е а conferinţei delà Hiena? 
Declaraţia delegaţiei ruse tn chestia Ba­
sarabiei cere categoric un nou plebiscit pen­
tru această provincie, arătând că refuză 
sä recunoască alipirea Basarabiei la Ro­
mânia. Declarapa română se va face as­
tăzi şi va fi categorică, refuzând să dis­
cute această chestie, considerată razolvală 
de mult. 
Astfel, Încetarea conferinţei este iminentă 
si va urma imediat acestei declaraţii. 
Ştiri mărunte 
— Consiliul de reformă de pe lângă 
corpul I armată Craiova, a judecat pe 
locot.-colonelul Cnezi Iosef comand, reg. 
109 110 infanterie, acuzat pentru contra­
bandă de mătase dovedliă şi pedepsită 
de autorităţile civile, du 2 milioane lei 
amendă. Consiliul de reformă în unanimi­
tate a pronunţat reformarea colonelului. 
— Institutul de emisiune din Buda­
pesta a hotărît să pună în circulaţie, cu 
începere de la 31 Martie, bancnote de l 
milion coroane. 
— Duminecă s'a dezvelit cu mare so­
lemnitate la Ministerul de domenii, mo­
numentul ridicat în amintirea funcţionari­
lor acestui departament, morţi pentru 
patrie. A asistat M. S. Regele, Principele 
Carol, ministrul de domenii Al. Constan-
tinescu, etc. 
— Lafayette, 31. — Noul cabinet fran­
cez a fost constituit astfel : Raymond 
Poincaré, preşedinte de consiliu şi ministru 
ai afacerilor străine; LefebreDuprey,jus­
tiţie ; Desolves , interne ; François Marsai, 
finanţe ; Maginot, război ; Bokanowski, ^ 
marină ; Capus, agricultură ; Loucheur, 
comerţ şi P. Г. Г.; Letrocquer, lucrările 
publice ; Henry de Jouvenel, instrucţie pu­
blică; Daniel Vincent, higiena şi muncă; 
loc-col . Fabry, colonii ; Louis Marin, re­
giunile eliberate. Noul minister s'a pre­
zentat parlamentului, Luni dimineaţă. 
— La 9 Aprilie s e va sărbători la 
Chişineu 6 ani delà unirea Basarabiei. Ba-
sarabenii, pregătesc cu această ocazie o 
superbă sărbătoare în care Îşi vor arăta 
sentimentele pentru patria ' mamă, la 
care au făcut apel atunci când au fost în 
pericol. Cu această ocazie, sovietele cari 
cer plebiscit vor vedea cu cine este su­
fletul acestei provincii, ţinută de ruşi atâţia 
ani sub teroarea cnutului. 
— Se pare că Ministerul Cultelor a 
hotărit să desfinţeze episcopia romano-
catolică din Satu-Mare, care nu numără 
mai mult de 36 parohii. Această episcopie 
se pare a nu avea alt rost în acest colţ 
al ţării decât maghiarizarea şcoalelor. 
— In luna Iunie, preşedintele republicei 
cehoslovace Massaryk va face vizita neo­
ficială la Bucureşti. 
— Pierpon Morgan, marele financiar 
american, va sosi zilele acestea în Grecia, 
spre a studia situaţia financiară a acestei 
ţări. 
— Baroul Ilfov a desemnat pe d-nii 
adv. Radu D. Rosetti, Scarlat Deşliu şi 
Ganea Marinescu să apere pe studentul 
Moţa în faţa justiţiei în procesul cu Ver-
nichescu. 
— Azi, Miercuri, 2 c , trece prin Cra­
iova prinţul japonez A. S. I Naru-Hiku-
Hagiski-Kuni, în drum spre Bucureşti La 
gară i se va face primire oficială. In acest 
scop, toţi ofiţerii din garnizoană, în frunte 
cu à. general comandant al corpului de 
armată, vor fi prezenţi şi vor da onoru­
rile cuvenite ilustrului oaspete. 
2 VESTUL ROMÂNIEI" 
Cerem Cazină Romanească pentru intelectualii din Oradea-Marßjjg 
„Acţiunea Românească" 
— Şedinţă plenară fest ivă de Dumineca trecută — 
In faţa unui public foarte numeros, 
alcătuit din pulsul românesc al 
Oradei-Mari Acţiunea Românească 
din Oradea-Mare şi-a ţinut Du­
mineca trecută prima şedinţă ple­
nară, în sala festivă a primăriei lo­
cale. D-l Ştefan Mărcuş, delegatul 
comitetului central, deschide şedinţa, 
şi după câteva cuvinte pline de inimă 
şi avânt, anunţă ordinea de zi: 
depunerea jurământului nouilor mem­
bri şi alegerea comitetului. 
Mai întâi însă i-se dă cuvântul 
d-lui profesor Augustin Cosma, care 
ţine o înflăcărată cuvântare, descriind 
şi documentând starea deplorabilă în 
care se află poporul român. Românii 
numai cu numele se zic stăpâni în 
ţara aceasta căci de fapt stăpâni 
sunt streinii şi în special evreii. Da ! 
Ungurii i-au ţinut în întuneric ieri pe 
ardeleni, iar azi îi sug evreii. 
D-l Lăslău, din partea studenţimei 
orădene, vosbeşte despre starea dure­
roasă şl mizeră în care se află stu-
>dentul român şi explicând rolul pe 
care studenţimea îl joacă acum pe 
băncile Universităţii, caşi mai târziu, 
în viaţa publică, ne îndeamnă să aju­
tăm pe studenţii românii spre a-şi 
potoli sufletul cu răcoarea învăţăturii. 
După aceea D-l Şt. Mărcuş anunţă 
că se pot înscii noui membri. Se 
suspendă şedinţa şi se reîncepe 
peste o jumătate de oră. In acest timp 
s'au inscris foarte mulţi membri cari 
Imediat au şi depus jurământul 
într'o curată şi înălţătoare atmosferă 
românească. 
Se alege apoi comitetul definitiv : 
D-l Ştefan Mărcuş preşedinte ; d-nii 
Dr l. Matei, Dr Caidloşan, Dr 
Romul Pop şi Ioan Nagy (preş. 
cercului stud.) membrii ; d-nii George 
A. Petre secretar general şi Petre 
Mărcuş casier. 
D-l Dr N. Mocan, în cuvinte pline 
de adevăr şi patriotism, arată cum 
Românul a muncit cu sânge si sudoare 
acest pământ şi cum acum este 
înăbuşit de valul de străini şi evrei 
care a năvălit pe porţile deschise 
ale ţării noastre. D-sa propune ca 
„Acţiunea Românească" din Credea 
să protesteze contra pretenţiilor 
străinilor asupra Basarabiei, apoi 
citeşte următoarea moţiune: 
Mofiune ! 
„Acţiunea Românească" Secţiunea 
Bihor Oradea-Mare întrunită în 
Şedinţa din 30 Martie 1924 proteste­
ază cu toată energia contra tendinţelor 
Guvernului Sovietic de a aduce măcar 
în discuţie chestiunea unirei Basarabiei, 
pe care o consideră de drept şi de 
fapt definitiv şi pe vecie incorporată 
organului vital al Patriei Române şi 
fâgădueşte, că fraţii delà Tisa şi delà 
Crişuri sunt gata să apere cu sângele 
şi Cu viaţa lor în ori-ce caz şi în 
ori-ce vreme integritatea Statului 
român. 
Moţiunea este admisă cu urale şi 
se trimite imediat guvernului. 
D-l Ştefan Mărcuş citeşte o te­
legramă către d-1 Aurel Clortea. 
rectorul Academiei de Comerţ din 
Cluj şi preşedintele de onoare al 
Acţiunii Româneşti, prin care orga­
nizaţie din Oradea ii aduce omagiile 
sale. ^ 
TELEGRAMĂ. 
D-lui A. Ciortea Rectorul Academiei 
de comerţ preşedintele Acţiunei Ro­
mâneşti Cluj. 
Acţiunea românească secţia Ora­
dea-Mare in adunarea generală ţinută 
la 30 Martie 1924 în sala festivă a 
Primăriei şi-a ales primul Comitet 
local şi a votat o moţiune în chestiunea 
unirei Basarabiei pe care o consi­
deră de drept şi de fapt definitiv 
încorporată Ia Patria Mamă, aduce 
omagiile sale Comitetului Central şi 
promite a fi vrednic soldat în rân­
durile aleşilor ei. -i-* 
Comitetul local Oradea-Mare. 
St Mărcuş. 
D-le George Bota îndeamnă pe 
români să nu mai cumpera decât 
delà români şi să ocolească pe 
evrei. Să sprijinim întotdeauna nu­
mai comerţul românesc. 
D-I preş. Ştefan Mărcuş mulţu­
meşte publicului numeros care a 
luat parte şi apoi anunţă că Dumi­
neca viitoare, 6 Aprilie, Acţiunea 
Românească, îşi va organiza o fi­
lială şi Ia Beuiş, unde sau şi în­
scris vre'o 50 membri. D-sa mai 
mulţumeşte autoritălilor cari s'au 
arătat binevontoare, faţă de prima 
întrunire festivă. 
Achitarea studenţilor 
închişi la Văcăreşti 
Dezbaterile procesului celor 6 stu­
denţi acuzaţi pentru complot, au a-
vut Ioc în ziua de 29 Martie. Pro­
cesul a fost judecat de curtea cu 
juraţi, in urma rechizitorului procu­
rorului care cerea condamnarea stu­
denţilor pentru că au proectat un 
complot contra unor personalităţi 
marcante, români si evrei, a luat cu­
vântul apărarea formată din mai 
mulţi 4 avocaţi din Bucureşti şi în­
treaga ţară. S'au rostit cuvântări ad­
mirabile de avocaţii apărători, iar 
studenţii acuzaţi au fost plini de dem­
nitate. Subliniem cuvintele studentu­
lui Corneliu Zelea Codreanu : 
Când am fost aduşi delà Văcăreşti 
aici, spune d-sa, în acestj sanctuar 
al dreptăţii, m'am gândit că s'ar pu­
tea întâmpla să ne întoarcem la Vă­
căreşti, s'ar putea mâine să mergem 
cu toţii la tăiat sare şi că s'ar pu­
tea să plecăm iar liberi în codrii 
noştri, dar nu m'arn gândit că am 
putea să fim jigniţi şi aceasta n'o 
putem ierta, coste-ne şi viaţa. Să 
se ştie însă că nu s'a născut acela 
pe lume care să mă iee pe mine de 
ceafă, cum a spus d. procuror. 
Ne puteţi condamna, dar să se 
ştie că din miile de bordée româ­
neşti se vor naşte zeci de mii de 
români, cari se vor jertfi ca şi noi 
pentru apărarea vieţii noastre naţio­
nale. 
Asistenţa izbucneşte în furtunoase 
aplauze. Preşedintele ordonă evacua­
rea sălii de public, rămânând numai 
Curtea, acuzaţii, avocaţii şi ziariştii. 
Dezbaterea procesului a decurs 
aşa cum trebuia. Din pledoarii am 
putut constata că sufletul româ­
nesc vibrează în unison cu miş­
carea studenţească adică cu luptă­
torii pentru purificarea vieţii noastre 
îmbâcsită cu tot felul de miasme 
străine. Juraţii nu puteau să fie în 
disonanţă. Şi după ce desbaterile 
procesului au durat până dimineaţa 
la ora 7 1 S , ei şi-au rostit verdictul, 
achitând pe cei 6 studenţi. Imediat, 
la intervenţia avocatului Paul Iliescu, 
garda a scos baioneta deia armă şi 
studenţii au fost puşi în libertate. 
„Studenţimea şi publicul care aş­
teptau pe străzile dimprejurul pala­
tului justiţiei, opriţi de cordoanele 
de jandarmi şi armată de-a se 
apropia de palat, au făcut o vie 
manifestaţie de simpatie juraţilor, 
avocaţilor apărării, studenţilor achi­
taţi şi presei care i-a susţinut. 
In cântece şi imnuri de slavă stu­
denţimea şî publicul s'au împrăştiat 
în linişte la orele 8 dimineaţa". 
Parlamentul 
Şedinţa Camerei din I Aprilie l. c. 
In şedinţa Camerei, preşedintele 
Orleanu a anunţat că instalarea epi­
scopului de Huşi se va face Miercuri. 
Ministrul justiţiei d. Mârzescu a 
depus proectul de lege referitor la 
stabilirea vârstei majore, în sensul 
căreia fiecare cetăţean care a trecut 
de 21 ani se consideră ca major. 
Deputatul Victor Moldovan, pro 
testează contra amestecului armatei 
în mişcările politice. 
Deputatul Antoniu Ionescu atrage 
atenţia guvernului asupra faptului, că 
doi membri ai consiliului municipal 
Bucureşti şi-au exprimat neîncrederea 
faţă de guvern Ia o adunare publică 
în oraşul Galaţi. 
După aceasta Camera a votat 
un credit extraordioar de 300 mi­
lioane pentru C. F. R. 
Ministrul Mârzescu, comunică re­
zultatul anchetei ce s'a făcut în 
chestia abuzurilor săvârşite cu ocazia 
alegerei din Romanaţi, în care s'a 
stabilit, că magistraţii cari au func­
ţionat la alegere, n'au făcut altceva 
decât şi-au îndeplinit datoria. 
După aceasta Camera a continuat 
discuţia la ordinea de zi, la care a 
luat cuvântul deputatul liberal Con­
stantin Ionescu, care în cuvântarea 
sa a adus elogii proectului de lege 
referitor la comercializarea între­
prinderilor de Stat. 
Leul a cotat la Paris pe 
ziua de 2 Aprilie 9.30 Iar la 
Zürich 297.50 
Teatru Românesc 
Turneul Bulfinski: O căsnicie 
de General Ursache ; Cain de Sobaru. 
Sărbătorirea D-nei Ciucurescu 
Din când în când ne este dat şi 
nouă, celor deia graniţa cea mai pe­
striţă a ţării, unde limba românească 
este mutilată, să gustăm farmecul 
adevăratei arte româneşti. Echipele 
Teatrului Naţional din Bucureşti cari 
ne-au vizitat până acuma, au purtat 
cu vrednicie facla triumfătoare a 
acelui „ce* care nu cunoaşte graniţi 
şi care este totuşi atât de naţional 
prin puterea sufletului şi a graiului 
poporului prin şi în care se propagă ! 
Frământaţi de preocupările mărunte 
ale politicei, de frecuşurile meschine 
ale mizeriilor zilei, ne îngrădim, zilnic, 
în zidurile chinezeşti ale unui egoism 
desguztător, care, deşi ne pare pro­
ductiv pentru persoane este cu to­
tului sterp şi chiar dăunător intere­
selor generale ale neamului. Ce strigăte 
grozave lansăm, ce paradă de cu­
vinte şi ce mai patriotism desfăşurăm 
în această bălăcire a noastră! 
Şi iată: e destul ca să vie alţii, 
o mână de oameni cari şi-au con­
sacrat vieaţa artei, pentrucă să putem 
să ne debarasăm pentru un moment 
de noi înşine, şi să începem să vedem 
clar ce mici suntem in patimile noa­
stre mari!... 
De aceste gânduri cred că au fost 
munciţi cea mai mai mare parte din 
publicul care umpluse sala, părăsind 
teatrul, după reprezentaţiile româ­
neşti ale trupei Bulfinski. 
Piesa : „ O căsnicie" a generalului 
Ursache, a fost pre mersă de o splen­
didă manifestare a orădenilor cari au 
ţinut să sărbătorească jubileul de 40 
ani de teatru a d-nei Ciucurescu Bul­
finski. Scena era tixită de întreg co­
mitetul teatral local, Inspectorul ar­
telor, reprezentanţii teatrului maghiar, 
reprezentantele Reuniunii femeilor ro­
mâne etc. In cuvinte bine simţite d-1 
Dr. Gh. Popa, preşedintele comite­
tului teatral, a arătat gratitudinea con­
cetăţenilor noştri pentru d-na Ciucu­
rescu. De altfel pentru orădeni săr­
bătorita este cunoscută încă dinainte 
de războiu, când, înfruntând greută­
ţile şi urgia unei stăpâniri vitrege 
a venit să propage de pe scenă graiul 
dulce românesc. 
Apoi a luat cuvântul d-1 Ştefan 
Mărcuş, inspectorul artelor, care ca 
delegat al guvernului şi mai ales ca 
coleg, a felicitat-o în cuvinte cari 
vibrau de avânt. 
Subdirectorul teatrului maghiar d. 
Hetényi, a vorbit în numele artiştilor 
unguri. D-sa a început în româneşte 
cuvântarea d-sale cu cuvintele „bine 
ai venit la noi". A urmat apoi în 
ungureşte —deoare-ce nu ştie încă ro­
mâneşte. Cei cari au înţeles cuvân­
tarea d-lui Hétenyi, l'au aplaudat în­
delung. Sărbătorita, viu emoţionată, 
a răspuns printre lacrimi, mulţumind 
publicului orădan pentru această ma­
nifestaţie de simpatie. Comitetul tea­
tral i-a oferit un frumos cadou — 
nişte ceşti de cafea de argint, gra­
vate cu data zilei. Reprezentanta 
Reuniunii femeilor române i-a oferit 
o frumoasă jerbă de flori, direcţia 
teatrului maghiar o admirabila coro­
ană iar artiştii unguri o jerba de 
flori. Sala aplauda frenetic. 
Reprezentaţia a decurs apoi în at­
mosfera entusiastă, atmosferă pe care 
admirabilul joc al artiştilor a ştiut-o 
menţine până Ia sfârşit. Piesa „O 
căsnicie" este bine construită. Auto­
rul a avut o tendinţă atunci când a 
scris-o şi tocmai această tendinţă 
place publicului. Momentele de rătă­
cire ale unei tinere femei, sfătuită 
rău de o mătuşe dezorientată sufle­
teşte, încep să atingă apogeul. Dez­
nodământul fatal este evitat de ve­
nirea provincialilor căşti şi Cuminţi, 
cari îi deschid ochii şi vede realitatea. 
Piesa a fost jucată admirabil. D-na 
Bulfinski în coana Zita, mătuşa rău-
sfătultoare, ori de câte ori apărea pe 
scenă, era primită cu aplauze. D. 
Bulfinski în rolul avocatului nenoro­
cit în căsnicie, a fost aşa cum îl cu­
noşteam de pe scena teatrului Naţio-
I nai, unde pe merite reale şi-a câşti-
j gat renumele de care se bucură. In 
rolul nevestei avocatului, d-na Cleo 
Pan Cernăuţeanu, o artistă de elită, 
a fost admirabilă. In d-sa am revă­
zut pe Getta din „Fântâna Blan-
duziei", din primul turneu prin Ar­
deal al teatrului Naţional, imediat 
după schimbarea regimului. Jocul 
d-sale e cald şi comunicativ ca şl 
vocea d-sale. Publicul a răsplătit-o 
îndeajuns cu aplauze. In general în­
treg ansamblul a fost la înălţimea 
aşteptărilor. Ţinem să relevăm cu 
tot dragul pe d. Calboreanu, în care 
de mult ne pusesem multe speranţe. 
D-sa urcă, din zi în zi, trepte, cu 
paşi siguri. Talentul său puternic 
ţâşneşte ca un torent, dând jocului 
său tot ce poate avea un artist mare. 
Cald, zbucnind şi retint şi pururea 
exteriorizând prin mijloace necăutate, 
nesilite, frământările lăuntrice. Atât în 
rolul vărului avocatului din „ O căs­
nicie" cât, mai ales, în rolul fratelui 
judecătorului de instrucţie din „Cain", 
d. Calboreanu a fost admirabil. 
Cain de Sobaru jucat a doua seară 
a avut acelaşi succes. Publicul a 
răsplătit pe artişti cu aplauze înde­
lungi şi ovaţiuni. După prima repre­
zentaţie a avut loc o masă comună 
la „Palace" la care au luat parte pe 
lângă membrii comitetului teatral 
şi mai mulţi cetăţeni. 
Misa. 
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Tribuna liberă * 
Domnule Director! 
Aţi dat ospitalitate in liarul Dv. 
ia un pamfiet scris de curagiosul 
polemist care se ascunde sub po­
recla destul de transparentă Sfre-
deluş. De oarece „Vestul României" 
este o gazetă curat românească voiu 
pune la punct în acelaş loc şi In 
câteva cuvinte - aprecierile acestui 
domn. 
Mai intaiu acest patriot mă tra­
sează de străin în ţara aceasta. Aşi 
putea să răspund scurt că acela care 
şi-a făcut datoria de ostaş pe dep­
lin, luptând tot timpul războiu în li­
niile din intâi nu poate fi străin în 
această ţară pentru care a contribuit 
în măsura lui s'o intemeize, mai a-
daog însă că nu sunt Român de eri 
sau de alaltă eri cum sunt prea 
mulţi aci şi cum este In special pat­
riotul poreclit spredeluş. Am fost 
cetăţean al vechiului Regat înainte 
de a fi cetăţean al României Între­
gite, am fost funcţionar al statului 
înainte de războiu atunci când Sfre-
deluş nu stia cum să fie mai aprig 
apărător al spiritului maghiar pe 
vremea acesta eram deja într'un con­
siliul judeţan în Moldova. Acest în­
flăcărat 48-ist care declama cu atâta 
patos Talpra magyar, acel convins 
comunist care a fost arestat de ar­
mata română la Gyula ca element 
periculos pentru siguranţa statului 
este rău venit sa facă pe patriotul 
şi să trateze pe ceilalţi de străini el 
care este cu desăvârşire străin de 
sufletul românesc să conteste altora 
dreptul de a şade în Oradea-Mare 
el care a fost slmplamente tolerat 
în aceasta ţara de autorităţile româ­
neşti. In sfârşit spun limpede că nu 
mi este ruşine de origină franceze a 
familiei mele şi acesta nu implică 
nici fapte nici gândui contradictori. 
Apoi acest drept credincios al 
bisericelor baptiste mai atinge şi 
chestia confesională. Acelaşi sfint 
consecvent ce l'a avui în politică l'a 
avut şt în materie religioasă. Este 
de notorietate publică ca Sfedeluş a 
trecut prin toate religiile probabil ca 
să îşi impace mai bine conştiinţa 
încărcată şi sufletul său frământat. 
N'am decât un zâmbet amuzat pentru 
cei cari caută să îmi arunce epiteta 
de evreu ca şi cum ar fi o înjurie. 
Să fie Sfredeiuş liniştit n'am simţit 
nici o data necesitate să repudiez 
crezul meu creştin, da, creştin de 
moşi streamoşi; nici in politică, nici 
In religie nu mi-am renegat crezul. 
Acela care îşi a schimbat crezul 
politic de multe ori care s'a lepădat 
de crezul religios de multe ori, care 
este gata de trădare ori când, ar face 
bine sa muncească liniştit în această 
ţară binecuvântată. 
Iulian Peter. 
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Consiliul de miniştri ş i s tu 
tfenffmea. Consiliul de miniştri 
convocat de urgenţă Duminecă 
seara, a examinat situaţia provo­
cată de mişcările studenţeşti, hotă­
rând interzicerea oricăror manifes­
taţii şi, eventual, închiderea Univer­
sităţilor. 
Noul comandant al corpului 6 
armata din Cluj. D-l General Petala 
fostui comandant al corpului 6 armată, 
fiind numit inspector al armatei a 
fost chemat la Bucureşti. In locul 
d-sale a fost numit comandant al 
acestui corp d-l General Dănila Pop 
ardelean bine cunoscut. 
Teatrale : Aseară trupa de sub 
conducerea d-nei Marioara Voiculescu 
a jucat cu succes Capcana . de 
Kistemaekers. Vom publica o dare 
de seamă în foilitonul de Sâmrjata. 
Astă seară va juca Vijelia. Joi seară 
revine trupa de sub conducerea D-lui 
Bulfinski şi VA juca Tartuff de Mo­
lière. Publicul orădan ÎŞI va face 
datoria. începutul Ia ora 9. 
Neregulile delà Cassa Asigură­
rilor social . S'au descoperit noui 
fraude ÎN sumă de 300.000 Iei la 
Cassa Asigurărilor sociale din locali­
tate. Directorul Casei de asigurare, 
d-i Kovács, după ce se va înapoia 
din streinătate, va fi obligat să dea 
lămuriri ÎN chestia acestor fraude. 
Studenţii din Oradea, in ziua 
de 29 Martie, cu ocazia judecării stu­
denţilor dela Văcăreşti, au ţinut o 
adenare generală festivă. Studenţii 
M. Lăslău şi V. SIMON, în câte -va 
cuvinte, au arătat însemnătatea ZILEI, 
care va fi scrisă cu litere de aur în 
istoria neamului. După aceasta au 
plecat cu toţii la statuia Regina Mă­
ria, unde au manifestat în mod paş­
nic, prin cântări naţionale. Studentul 
P. Varga A arătat publicului scopul 
acestei manifestări. In fine grupul a 
luat drumul spre Academie, urmat de 
Э mare mulţime, DIN care se observa 
de departe, coloana sergenţilor de 
stradă, scoasă pentru menţinerea 
ordinei, cu toate că d. prefect a pri­
mit promisiunea solemnă că se vor 
reîntoarce în modul ce! mai paşnic. 
Centrala apaductuiul din ora­
şul nostru se întregeşte cu încă 
două maşini mari a 100 hp. Lucră­
rile sunt în curgere şi se speră că 
până Ia sfârrşitul lunei Mai vor fi 
terminate. Prin adăugarea acestor 
două pompe mari, oraşul va fi pro-
văzut cu un volum DE apă care ar 
putea face faţă nevoilor unei popu­
laţii duble a oraşului. Până acuma 
Ia aceacstă centrală avem 3 maşini 
à 50 hp. La aceasta, adăugăndu-
se cele 3 maşini à 50 hp. dela cen­
trala veche avem o putere motrică 
de 300 hp. pentru pompare şi distri­
buirea apei. Apa pompata de aceste 
maşini e suficientă în lunile de iarnă. 
Vara însă şi mai ales în timp de 
ecetă erau insuficiente. Pe lângă 
asta toate maşinile erau în fun-
lune .şi nu era nici o rezervă, aşa 
în caz de defecţiune, o parte a 
şului ERA ameninţată. Ori acuma 
prin instalarea noilor maşini acest 
inconvenient va fl înlăturat. Presiunea 
maşinilor de 100 hp. va fi mare aşa 
că se va putea conduce apa şi la 
clădirile cele MAI inalte şi la cele 
instalate pe dealuri. Vom da date 
MAI precise ÎN curând când VOM vi­
zita amănunţit noua instalaţie.-
Laboratorul Medical Dr Suroia, 
Str. Simanóczy No. 2. Telefon No. 
7—21, execută tot felul de analize 
de sânge, stomac, urină, spută, etc. 
Localul Sindicatului Prese i 
romane din Ardeal ş l Banat. 
Duminecă a avut loc în Cluj inaugu­
rarea localului Sindicatului presei 
române din Ardeal şi Banat, în 
cadrul unei serbări frumoase. Au 
participat Ministrul Cultelor şi Arte­
lor Al. Lapedatu, prefectul judeţului 
Cojocna d-I Mureşan, primarul Cluju­
lui d-I Utalea, câţi-va profesori 
universitari, membrii sindicatului din 
Cluj şi provincie, şi un public nume­
ros- Feştania s'a făcut printr' un scurt 
serviciu divin oficiat de părintele 
Stancu asesor consistorial. Au vorbit 
d-nii D. Tomescu preşedintele sin­
dicatului, d-l Ministru AI. Lapedatu 
care pe lângă cuvintele frumoase 
adresate breslei gazetăreşti a oferit 
şi 10.000 lei pentru local propriu al 
presei, D-I Prefect Mureşan care şi 
d-sa a oferit 10.000 iei, D-I Primar 
Utalea care a oferit 10.000 lei şi 
promisiunea că comuna Cluj va căuta 
să facă toate înlesnirile pentru ca 
căminul presei să fie în sfârşit ridicat, 
d-l General Anastasiu din partea 
armatei care în cuvinte bine simţele 
a făcut, o paralelă între ziarist şl 
soldat etc. După aceasta a avut loc 
o mică gustare Ia care s'a servit 
şampanie. 
Presa e leveţ lană pentru Ba­
sarabia . In istoricul colţuros al 
aşa zisei „chestiuni basarabene" El­
veţia a scris un capitol de dreptate 
pentru România. Marile el cotidiane : 
Der Bund, Journal de Geneve, Tri­
bune de Lausanne, Le Democrat, 
Gazette de Lausanne, toate publică 
articole de fond în care arată că 
Basarabia este românească şi că 
Rusia n'are dreptul asupra ei. Este 
un glas autorizat care cade cu greu­
tate în cumpăna dreptăţii româneşti 
şi în faţa streinătăţii. 
- Ancheta nereguli lor din Яе-
chiţele. A fost trimis la Cluj dl 
prim-procuror Bălăşescu, dela Curtea 
de Casaţie, pentru a face o an­
chetă severă asupra răspunderei ce 
incumbă organelor judecătoreşti în 
chestiunea panamalelor, în urma 
cărora 30.000 moţi sunt expuşi să 
piară de foame de dragul câtorva 
societăţi. 
Clujul sărbătoreş te studenţii 
achitaţi. Ieri întorcându-se în 
Cluj studentul clujan Georgescu care 
a stat atâta timp închis la Văcăreşti 
a fost primit sărbătoreşte de stu-
denţiunea şi cetăţenii oraşului Cluj. 
Seara a avut loc o impozantă mani­
festaţie şi o admirabilă retragere cu 
torţe. Totul a decurs în cea mai 
perfectă linişte. 
0-1 Arist ide Blank, pe când 
voia să ţie o conferinţă la fundaţia 
„Carol" despre o problemă econo­
mică în seara zilei de 29 Martie când 
se judeca procesul studenţilor închişi 
la Văcăreşti, a fost împedicat de 
studenţi. 
Partidul Naţional a ţinut Du­
minecă o mare întrunire publică la 
Bucureştii în sala Dacia. S'a vorbit 
mult ; oratorii au atacat cu violenţă, 
guvernul actual. 
in Parlament deputatul I. U. So-
ricu a cerut ca ministerul artelor sâ 
culeagă şi să imprime poezia popu­
lară din timpul războiului. D-l Mi­
nistru Al. Lapedatu răspunde că va 
face tot ce va sta în putinţă pentru 
a realiza această cerere a deputatu­
lui poet I. U. Soricu. 
Portidui Poporului de sub şefia 
d-lui general Averescu a ţinut o 
înstrunire la Iaşi Dumiqecă. Sala a 
fost populată. 
Un răspuns 
al rJ. Dr. Silbermann 
Gazeta noastră spre a nu 
trece drept organul huliga­
nismului, publicăm întocmai ală­
turata scrisoare a D-lui Sil— 
berman. Nu punem de loc în 
discuţie forma şi limba, care ar 
putea, printr'o largă toleranţă 
să fie ertată şi recompensată prin 
bunăvoinţa autorului de a seri 
româneşte. In ceace priveşte 
însă cuprinsul, D-l Silberman îl 
va primi cu tot europeismul şi 
civilizaţia de care suntem în 
stare. Nu ne îndoim că gazetele 
scrise în limba maghiară vor 
reproduce acel şi răspuns. 
Către Redacţia Vestului României ! 
In ziarul Dv. a apărut un articol 
de fond şi un articol, cari se ocupau 
în legătură cu un incident cu che­
stiunea ovreiască şi cu persoana mea. 
Referitor la aceste articole permi-
teţi-mi a face următoarele observa-
ţiuni: înainte de toate este prea re­
gretabil, că stimatul ziar al Dv. de­
monstrează chestiunea ovreiască în 
mod vitreg şi pesimist, astfel, că 
aceasta cu mult mai înainte este aptă 
la nervositate superfluă, decât la 
calmarea simţirilor. Să binevoiţi a 
lua la cunoştinţă pentru totdeauna 
că este prea dureros pentsu ovreismul 
din localitate, că el este tratat ca 
străin. Noi tot aşa ca ori şi cine 
dintr'o altă naţionalitate suntem 
membri de grad asemănător ai cor­
pului României şi trebue să dispunem 
fără osebire de confesiune şi naţio­
nalitate de obligamente şi drepturi 
asemănătoare. Noi de aici, indiferent 
de aceea, că suntem de naţionalitate 
maghiară ori de naţionalitate ovre­
iască, suntem români. Un stat cul­
tural, deci şi România, nu poate 
avea cetăţeni de două soiuri diferite. 
Recunoaştem, că lupta opiniunilor 
este o apariţiune naturală în viaţa 
unei ţări, recunoaştem şi aceea, că 
trecutul cel mai de aproape nicăirea, 
deci nici în România nu a adus re­
zultatul deplin ai încordărilor ; dar 
ar fi o înşelătorie prea mare crede­
rea aceleia, ca Interesul cetăţeanului 
aparţinător corpului statului Român 
ar putea fi contrar intereselor Sta­
tului. Nici Oradea-Mare nici Cluj nu 
pot da direcţia politicei mondiale. 
Este sigur însă, că tolerarea şi iubi­
rea păcii este datoria comună a 
noastră şi în deosebi oraşul Ora­
dea-Mare a fost mostra iubirii sin­
cere a păcii atât sub durata războiu­
lui cât şi sub duratat reveluţiilor. 
Refuzăm toate acele acuze, cari sunt 
răspândite din partea elementelor 
iresponzabile, în contrat ovreizmului. 
Ovreizmul nu poate fi judecător de 
pace în procesul mare al ovreizmului 
şi ungurizmului. Chiar nu poate co­
mite nici acea lipsă de gust ca să 
considere pe România de o socie­
tate .anonimă politică şi astfel de 
exemplu în Ardea! să joace rolul co­
mod al echilibratorului. Din contră 
noi stăruim la drepturile noastre o-
meneşti. 
Stăruim cu acea onestitate cu care 
au stăruit cei mai buni ai românilor 
striviţi ia timpul său şi acei cari au 
simţit zilele negre ale subjugărei, ne 
vor înţelege pe noi. In timpul impe­
riului ungar şi guvernul ungar cei 
mai conzervativ a comandat husari 
pentru apărarea episcopului gr. cat. 
deşi a fost vorba numai despre câ­
teva fereştri. Noi ovreii din Oradea-
Mare am fost neliştiţi pentru episco­
pul Pavel, pentrucă el a fost epis-
Expoziţie de Paşti la CERCUL Ш 0 Ш din Oradea-Mare în 12 şi 13 Aprilie 1924 Part ic ipa: toate facricele, întreprinderile şi co­mercianţii mari din Oradea-Mare şi judeţul Bihor. Anunţări pentru participare se pot face 
la Biroul de ziare Hegedűs. 
„VESTUL ROMÂNIEI" 
cop al nostru, episcop din Oradea-
Mare. 
La noi este neobişnuită vocea agi­
taţiei şi demonstraţiunea cu glas 
tare; cu capul înălţat accentuăm 
faţă "de toate acuzele, că noi ovreii 
din Oradea-Mare am iubit aproapele 
nostru român şi maghiar în mod 
egal, în sensul creştinesc al cu­
vântului. Nu-i adevărat, că acel Dr. 
Béla Katz, care petrece în prezentul 
moment între pereţii oraşului nostru, 
a păzit cu riscul personal cel mai 
mare asupra inteligenţei române din 
Oradea-Mare? Cine este acei ovreiu, 
care a stricat în mod serios ambi­
ţiuni naţionale române? Voi trebue 
să nu Vă supăraţi, ci să compătimiţi 
pe acel popor, căruia i-a ajuns acel 
rol istoric nerecunoscător, ca să 
jertfească şi principiile sale pentru 
oameni. Garanta constituţională, fie 
ori Versailles, ori obligaţiunea mo­
rală a acordului cinstit dintre naţio­
nalitatea dominantă şi alte minorităţi. 
România este destul de tare la acea, 
ca să-şi permită luxul mărinimosităţii 
fără orice primejdie naţională. 
In ce priveşte incidentele locale 
ziarul st. al Dv. a primit încunoştiin-
ţări, parte lipsite parte greşite. Ca 
martor ocular şi auricular pot sta­
bili, că tinerii au cântat cântecul cu 
începere „Erger-Berger" în cafaneaua 
Royal cu o pronunţare care nu a 
răsunat străină. Nu e verosimil, că 
ar fi fost studenţi români, pentrucă 
imnul necinstitor de evrei al mag­
hiarilor deşteptaţi l'au cântat în limba 
maghiară şi nu pe imnul naţional ro­
mân, la melodia căruia cetăţenii ro­
mâni, cari ş'au petrecut în ca'feneauă, 
deja şi din pură cuviinţă eventual 
s'ar fi ridicat. Cântecului „Erger-
Berger" care e necinstitor pentru 
evrei nu-i se cuvine însă nici în Ro­
mânia această onoare oficială şi nu 
putem înţelege că în ce legătură 
stă cu patriotizmul român? Aceasta 
ar fi putut să fie opiniunea acelor 
domni maghiari creştini, cari au şe­
zut unul lângă altul cuviincios în so­
cietatea domnilor Szőke şi Friedlän­
der directori, cu toate provocaţiunile 
şi atunci când dl director Friedlän­
der'eşit din fire a protestat cu vred­
nicie bărbătească, cu toţii au luat 
asupra lor solidaritatea. De ce să 
fie evreul mai puţin străin unor 
maghiari decât românului ? S'a năs­
cut scandal şi amestecare şi uşor ar 
fi ajuns la rând şi violenţa, când cu 
ca spectator din distanţa m'am ad­
resat la dl Costescu, binecunoscut 
şi iubit de noi, pe care eu, ca om 
ia altul, ca cetăţean la autoritate, 
i-am cerut să intervu şi să nu 
tolereze desvoltarea eventual mai 
mare a scandalului. Dl Costescu nu 
a putut vedea punctual evenimentele 
şi unul dintre domnii, cari au fost 
lângă el m-a luat în ras cu bucurie 
răutăcioasă. 
Este firesc, că eu fiind eşit din 
fire, plin de amărăciune cu aceea 
ştiinţă, că nu suntem străini şi câini, 
cari se pot alerga, ci suntem cetăţeni 
români şi că autoritatea nu ne poate 
părăsi, am făcut cu voce energică 
acea declaraţiune, că unde ne putem 
adresa, dacă nu la autorităţile noastre, 
respective Ia inteligenţa română, ca 
şi cum poate ar dori eventual ca să 
ne adresăm în caz asemănător la 
consulatul englez, dacă suntem atacaţi? 
Tot astfel am fi putut menţiona şi 
micadoul, sau lama delà Dala, şi 
întru cât există o chestiune ovreiască 
grea, aceasta de sigur nu în cafeneau 
lângă vocea cântecului Erger-Berger 
şi alcool, ci prin autorităţile compe­
tente se va putea rezolva. Mult 
simate D-le Redactor ! Nici încontra 
opiniunii publice a acestui oraş, nici 
încontra opiniunei naţiunei române, 
nici încontra convingerii-acestora nu 
poate lupta cu résultat acea mişcare 
antisemită» care este în România mai 
străină decât noi evreii. Nu o doreşte 
aceasta nici ţăranul român, nici 
inteligenţa română nici industria 
română, nici comerţul român, nici 
statul român, cari au nevoie de 
eonsolidaţiune faptică. Dar nu noi 
evreii suntem impedimentul consoli-
daţiunii, ci cântecul Erger-Berger. 
3 ІУьШ Fabrica de îmbrăcăminte „ 
MARE ASORTIMENT DE HAINE 
Oradea-Mare, Calea Victoriei No. 1 
pentru lucrători (a lbastre) , de postav 
şi de s tofă , cari nu s e rup niciodată. 
Acesta este simbolul distrucţiunii 
care se va impinge între inime şi 
care ar putea zdrobi acea iubire 
omenească naturală, care obligă în 
mod egal toată omenirea conform 
legilor lui Mozes şi Hristos. 
Era timp când nu puteam visa 
incă despre România-Mare şi am 
cunoscut cetăţeni, cari şi atunci deja 
s'au mărturisit de români. Aceştia 
pot dovedi, că în zilele urmăririlor 
nu numai pe domn ci şi pe ţăranul 
român nu-l am lăsat fără ajutor şi 
i-am şi apărat faţă de atacurile ne­
demne la un timp, când aceasta nu 
era încă o virtute, nici nu vorbesc 
despre aceea, că circa un an mi-am 
indeplinit datorinţa substeag român, 
ca conducătorul laboratoriului spita­
lului militar din localitate şi am aju­
tat la îngrijirea acelora, cari au lup­
tat pentru românia ; nici decum nu 
ne-am putut gândi Ia Erger-Berger, 
doar nici un soldat rănit nu a cântat-o. 
Iarăşi, ca cetăţean m-am trudit de a 
adera la desvoltarea industrială a 
României, — regret — însă cu mai 
mult succes moral cât material. Stră­
bunul, restrăbunul şi prerestrăbunul 
meu zac în ci mitirul din Oradea-
Mare, niciodată, nimenea nu putea să 
afirme despre ei, că nu ar fi fost 
membri folositori ai societăţei din 
evolul lor. 
De altcum am crezut în Alba-Iulia 
şi am visat despre aceea, câ nici 
sub regimul nou nu se va găsi 0 
grupă politică, care în locul tradi­
ţionalului Paris se va îndrepta după 
München. E posibil, că pentru un 
moment, m'am înşelat în oameni, 
însă nu şi în iluziile mele, şi cred 
în venirea României latine tolerante, 
libere, unde se va putea întreţese 
boche — imitaţiunea — antisemită 
destructivă. Casa această este şi a 
noastră casă, şi antisemitismul este 
străin aici. 
Dr Eugen Silbermann. 
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Bul. Regele Ferdinand No. 2. 
Citiţi si răspândiţi 
vestul României 
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Este datoria tntnror 
să atragă atenţiunea 
cunoscuţilor priete­
nilor şi rudeniilor sale, 
că încât doresc a se 
îmbrăca bine şl 
eftin să cerceteze 
C R O I T O R I A 
DfiVID şi HOHN 
din Strada Alexandri No. 4 
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( ш ш і , daniele . n i d . cio-
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" înşeli, р і щ şi cele mai 
f r apase rreppnri şi grenadi-
nori în cel mai mare asorîimenî 
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Strada Parcul Traian 6 
caută un băiat tânăr ca 
servitor 
Piaţa după învo ia lă 
A se adresa fa Librăria. 
DIRECŢIUNE 
La firma 
din cauza renovării prăvăliei. 
Articole de linjerie, mănuşi, 
pardesiuri de primăvară şi 
impermeabile, precum şi 
toate articolele de modă 
pentru domni, cu preţurile 
:: cele mai acceptabile. :: 
Succesorul firmei M. ROTH 
Piaţa Regina Maria No. 3. 
aduce la cunoştinţă că angajează : 
I maestru troitoi 
Condiţiunile de angajare şi infor 
maţiunile se pot lua în orele de 
serviciu delà serviciul Inbrăcămintei 
Reg. 85 Inf. Cazarma din Strada 
# Dorobanţilor. 
sunt cele mai eîtine 
şi mai gustoase aperi­
tive ia prânz şi cină 
Pastetă de ficat Haschie 
Gulaş în duzine de 
1/s> 1Li 7 г Í4J« 
Cârnăţe l Frankfurter 
tn d e p o z i t t a t o a t e 
[inele de 
Depozit pentru vânzători : 
Oradea-Mara 
Str. Petru Maior (Ör-u.) 7 
88 
Telefon 7—10 
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In caz de deces , tn propriul d-tale 
interes; vizitează antrejfffêa creştină 
de pompe Uweura « « P i e t a t e a " 
li 
care aranjează cele mai frumoase 
şt mat - ieftine Înmormântări TA 
d e o s e b i s ă s e o b s e r v e că 
a n t r e p r i z a a c e a s t a s e a f l ă 
ITN p a s a g l u l „ V u l t u r u l " , P i a ţ a 
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Oradea-Mare Cu stimă 
loan Tarsoly, 
s u c c e s o r u l lui C a r o ! G e r m a n 
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